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072、D- 401、D- 301- G、D- 101、D- 110、DF01 六种树脂对该色素的静态吸附情况及不同极性解吸剂
对吸附色素的树脂洗脱的效果，从中选择吸附和解吸附效果最好的树脂以及适合的解吸剂。研究表
明：该色素在酸性条件下对热、金属离子和常用食品添加剂均具有较好的稳定性，对光稳定性稍差；
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海南蒲桃色素性质研究
Study on the characteris tics of Syzygium cumini L. pigment
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Abstract: The s tability of pigment which was extracted from the fruit of Syzygium cumini was s tudied. In
addition, absorbing and separating Syzygium cumini pingment with macroreticular res in was also s tudied. Static
absorption capacity of s ix res ins(D- 072, D- 401, D- 301- G, D- 101, D- 110, DF01) for the pigment was compared.























072、D- 401、D- 301- G、D- 101、D- 110、DF01 六种






















取其表皮 20.0g，放入烧杯中，加 50%乙醇(含 0.2%






残留在树脂中的溶剂。根据需要再用 5%的 HCl 溶液




水 溶 液 30mL， 测 定 最 大 吸 收 波 长 处 的 吸 光 度 值









1.3.5 吸附树脂的强化再生 用 5%的 HCl 溶液浸泡
树脂 3～4h，然后装柱反复淋洗，用 3～4 倍树脂柱体
积的 5% HCl 溶液冲洗，然后用水反复冲洗接近中









稀释，将其 pH 值分别调至 1.0 和 3.0 配成实验溶液
this kind of pigment has a better s tability toward heat, metal ion and common food additives under acidic
condition, and it is more tolerable of heat than light. The adsorption ability of D- 072 res in was the bes t and the
adsorptive rate of pigment reached 90.7%. When 50% ethanol contained 0.2% TFA was used as desorptive
solvent, the pigment could be sufficiently desorpted and the effect of desorption would be better. It has a great
prospect in the exploration and application in food indus try to produce the food pigment from the fruit of
Syzygium cumini.

















图 1 不同 pH 的色素水溶液的 UV- Vis 谱图
进行实验。以 50%甲醇溶液作参比液，用 UV- 1600
型紫外可见分光光度计扫描吸收波长，扫描范围为
300～600nm 波长，结果见图 1。









温 1h，选定 520nm 波长测其吸光度, 结果见表 3。加
热至 100℃, 溶液颜色目测无变化，说明了该色素在
pH 值小于 5 时对热是稳定的。
2.4 光对色素的影响
色素提取液置暗处保存一年色泽不变。将 pH 值
为 1、3、5 的色素水溶液在室温(25℃)下室内放置 1
个 月 ， 吸 光 度 略 有 降 低 ， 色 素 的 保 留 率 分 别 为
94.12%、90.34%、85.80%。结果表明，该色素在 pH
















采用 1.3.2 的方法分别对 D- 072、D- 401、D-





520nm 处的吸光度值为 2.451。室温静态吸附 24h 后，















1 0.285 0.261 0.241
3 0.070 0.066 0.062

























D- 301- G 0.163
表 7 不同树脂的解吸效果
树脂名称 D- 072 D- 401 D- 301- G D- 101 D- 110 DF01
吸光度 A 0.229 0.145 0.110 0.503 0.944 1.292
吸附率/% 90.7 94.1 95.5 79.5 61.5 47.3
表 6 6 种大孔吸附树脂对色素的静态吸附效果
注：吸附率 =[(吸附前吸光度×吸附液体积)- (吸附后吸光度×吸附液体
积)]/(吸附前吸光度×吸附液体积)×100[6]。
从表 6 中可看出：静态吸附 24h 后，D- 072、
D- 401、D- 301- G、D- 101、D- 110、DF01 几种大孔
树 脂 的 吸 附 率 分 别 为 90.7% 、 94.1% 、 95.5% 、
79.5%、61.5%、47.3%，其中 D- 072、D- 401 和 D-





的色素水溶液 30mL，室温下吸附 24h 后，分别用
30mL 含 0.2% TFA 的 50%乙醇溶液洗脱，测定上清液
520nm 处吸光度值，选择解吸效果良好的大孔树脂，
结果如表 7 所示。
从表 7 中可看出，用 50 %酸化乙醇进行解吸，








将 D- 072 树脂湿法装入直径 3cm 的玻璃层析柱，
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